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EXPEDIENTE CIVIL: ANULABILIDAD DE ACTO JURÍDICO 
Materia: Anulabilidad de Acto Jurídico 
Nº de Expediente: 00795-2012-0-0412-JM-CI-01 
 
RESUMEN  
El presente caso versa sobre la demanda de anulabilidad de acto jurídico por la presunta 
configuración de la causal por vicio resultante de dolo, regulado en el inciso 2 del artículo 
221° del Código Civil. El acto jurídico del cual se pretende declarar su nulidad es la 
compraventa de bien inmueble contenido en la Escritura Pública N° 6738 de fecha 19 de 
diciembre de 2008, en la cual los demandantes habrían transferido la propiedad de dicho 
bien a la codemandada. Posteriormente, esta última transfirió dicha propiedad al 
codemandado, mediante acto jurídico de donación contenido en la Escritura Pública N° 




EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
Materia: Protección al Consumidor 
Nº de Expediente: 1645-2014/PS3 
 
RESUMEN 
El presente caso versa sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el 
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 del INDECOPI en contra del 
imputado, como consecuencia de la interposición de denuncia administrativa de la 
consumidora, por las presuntas infracciones a los artículos 3° y 19° del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. 
